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Unfortunately, the plant species Opuntia ficus-indica
and Opuntia stricta were listed incorrectly as ‘‘Sub-
merged aquatic plant’’; both should be listed as
‘‘Succulent shrub’’.
The correct version of Table 3 is provided below.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s10530-016-1367-z.
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Table 3 A sample of 59 alien plant species that are reported as
invaders from 135 protected areas from around the world in
Foxcroft et al. (2013a). For their global distribution, expressed
as the number of regions in the GloNAF database (n = 843;
van Kleunen et al. 2015) in which the species is reported as
naturalized (see Fig. 2)
Species Family Life form # Regions naturalized
Acacia mearnsii Fabaceae Tree 49
Acacia saligna Fabaceae Tree 39
Ailanthus altissima Simaroubaceae Tree 119
Alliaria petiolata Brassicaceae Biennial herb 50
Ammophila arenaria Poaceae Grass 35
Anredera cordifolia Basellaceae Vine 76
Arundo donax Poaceae Grass 220
Brachiaria mutica (syn. Urochloa mutica) Poaceae Grass 98
Caesalpinia decapetala Fabaceae Shrub 44
Carpobrotus edulis Aizoaceae Succulent shrub 48
Caulerpa taxifolia Caulerpaceae Aquatic alga n.a.
Cedrela odorata Meliaceae Tree 24
Cerastium fontanum Caryophyllaceae Perennial herb 80
Chromolaena odorata Asteraceae Shrub 76
Chrysanthemoides monilifera Asteraceae Perennial herb 31
Cinchona pubescens Rubiaceae Tree 14
Cinnamomum verum Lauraceae Tree 49
Clidemia hirta Melastomataceae Shrub 41
Cortaderia selloana Poaceae Grass 66
Cytisus scoparius Fabaceae Shrub 90
Eichhornia crassipes Pontederiaceae Free-floating aquatic plant 202
Fallopia japonica Polygonaceae Perennial herb 98
Gunnera tinctoria Gunneraceae Perennial herb 12
Hakea sericea Proteaceae Shrub 9
Hedychium gardnerianum Zingiberaceae Perennial herb 23
Hydrilla verticillata Hydrocharitaceae Submerged aquatic plant 53
Hymenachne amplexicaulis Poaceae Grass 11
Hypericum perforatum Hypericaceae Perennial herb 104
Impatiens glandulifera Balsaminaceae Annual herb 74
Lantana camara Verbenaceae Shrub 197
Leucanthemum vulgare Asteraceae Perennial herb 141
Leycesteria formosa Caprifoliaceae Shrub 18
Lygodium microphyllum Lygodiaceae Vine 1
Maesopsis eminii Rhamnaceae Tree 1
Melaleuca quinquenervia Myrtaceae Tree 24
Melia azedarach Meliaceae Tree 204
Melinis minutiflora Poaceae Grass 88
Merremia peltata Convolvulaceae Vine 8
Miconia calvescens Melastomataceae Tree 16
Mikania micrantha Asteraceae Vine 36
Mimosa pigra Fabaceae Tree 40
Opuntia ficus-indica Cactaceae Succulent shrub 139
Opuntia stricta Cactaceae Succulent shrub 84
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Table 3 continued
Species Family Life form # Regions naturalized
Parthenium hysterophorus Asteraceae Annual herb 119
Pistia stratiotes Araceae Free-floating aquatic plant 148
Poa annua Poaceae Grass 269
Prosopis juliflora Fabaceae Tree 71
Prunus serotina Rosaceae Tree 33
Psidium cattleianum Myrtaceae Tree 62
Psidium guajava Myrtaceae Tree 165
Rhododendron ponticum Ericaceae Shrub 15
Robinia pseudoacacia Fabaceae Tree 154
Rubus niveus Rosaceae Shrub 19
Rumex acetosella Polygonaceae Perennial herb 188
Sagina procumbens Caryophyllaceae Perennial herb 98
Salvinia molesta Salviniaceae Free-floating aquatic plant n.a.
Spathodea campanulata Bignoniaceae Tree 67
Syzygium jambos Myrtaceae Tree 86
Ulex europaeus Fabaceae Shrub 121
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